











     
1/2003   戏文   接受者与合作者 ——从阐释学看导演的创造            孙惠
柱、于田译 
1/2003   戏文   新时期戏剧的“综合”趋势与徐晓钟的探索      陈世雄 
1/2003   戏文   新时期话剧之转型和女性导演之崛起      顾春芳 
1/2003   戏文   论权力的优伶性别制衡和编排                  厉震林 
1/2003   戏文   论白薇的戏剧创作                               朱卫兵 
1/2003   戏文   唯美而激越的“情绪表现” ——论向培良的戏剧创作 洪
宏 
1/2003   戏文   徐志摩的戏剧理论                               吴仁援 
1/2003   戏文   从“文本”问题看中国戏剧研究的本质回归 
                          ——兼谈韩国的中国戏剧研究                 [韩]吴秀卿 
1/2003   戏曲   中国戏曲的“戏乐”机制                      陈建森 
1/2003   戏曲   海盐腔纵谈                                  吴戈 
1/2003   戏曲   新世纪傩戏学发展刍议      陈多 
2/2003   外国戏剧 艺术、技术与新表演者  
  ——现场表演中的数码技术运用研讨会综述  [澳]墨里·布拉姆韦尔著  
曹路生译 
2/2003   外国戏剧   数码头影与现场表演     [澳]玛丽·摩尔著  卫莉译 
2/2003   外国戏剧   从异化人到电子人 
                       ——修复学、机器人技术、虚拟现实和互联网与人体表演的互动
   
                                                                    [澳]斯泰拉克著  张文萍译 
2/2003   外国戏剧   在空间里实时动作捕捉  








2/2003   外国戏剧   血脉相连   ——威廉·杨的幻灯独白秀   [澳]威廉·杨
著  邹鲁路译 
2/2003   外国戏剧   数码面具与数码角色的即时表演        [澳]沃依采
克·皮萨莱著  卫莉译 
2/2003   外国戏剧   可信智能体：卡耐基·梅隆大学的 数码戏剧实验  黄鸣
奋 
2/2003   外国戏剧   何谓一个莎士比亚？      [英]彼得·布鲁克著  任生名
译 
2/2003   外国戏剧   性别、政治与多元 ——当代英国戏剧管窥   费春放 
2/2003   外国戏剧   论舞台美术                     [捷]约瑟夫·斯沃博达著  刘
杏林译 
2/2003   外国戏剧   黑色亮片礼服[剧本]      [澳]詹妮·坎普著  邹鲁路译 
2/2003   外国戏剧   心灵图景：詹妮·坎普的梦幻戏剧 
                              ——马克·明切顿与詹妮·坎普访谈录 [澳]马克·明切顿
著  张文萍译 
2/2003   外国戏剧   钦差大臣[剧本]    
                             ——一场戏五种解释的滑稽导演          [俄]尼克拉·伊夫仁
诺夫著  于田译 
3/2003   戏文   重提“戏剧观”                            丁罗男 
3/2003   戏文   启蒙舞台的边缘化追求  
                        ——《闲人三部曲》的文化意蕴                    陈力君 
3/2003   戏文   新时期的中国话剧      刘永来 
3/2003   戏文   演剧艺术史论研究的拓荒者      荣广润 
3/2003   戏文   八十回眸                                     吴光耀 
3/2003   人物   吴光耀教授八十华诞暨学术研讨发言      许晓明等 
3/2003   戏曲   案头之曲与场上之曲                        叶长海 
3/2003   戏曲   崇高化与娱乐性：中国戏曲发展的二重变奏     陈维昭 
3/2003   戏曲   关于汤显祖“四梦”的评价问题                 赵山林 








3/2003   表演   表演教学要发展，要持续发展  
  ——在表演系 00 级的学术谈话                胡导 
3/2003   表演   动作——无声的 语言      刘宁 
3/2003   表演   谈语言的基本功训练      王苏 
3/2003   戏文   生命存在的宗教与艺术解读      吴爱丽 
4/2003   戏文   我们今日的戏剧观问题                         陆炜 
4/2003   戏文   查明哲的舞台追求与他的“战争三部曲”      吴戈 
4/2003   戏文   戏剧，剧本优先                            吴朱红 
4/2003   表演   话剧表演：形神的仳离与化合 
                         ——“演剧职业化运动”研究                马俊山 
4/2003   表演   表演叙事论                                 彭万荣 
4/2003   电影   关于电影艺术“怎是”的思考      邹元江 
4/2003   电影   中国艺术思维特点与电影本体的抵牾与融合      王宜文 
4/2003   戏曲   《张协状元》与早期南戏的形式特征              俞为民 
4/2003   戏曲   明代杂剧体制探论                              戚世隽 
4/2003   戏曲   明代文人单折短剧研究      徐文凯 
4/2003   书评   胡导米寿著华章 ——试评《戏剧表演学》   戴平 
5/2003   外国戏剧  关于当代法国戏剧写作中的若干尝试      [法]亚尼
克·芒什尔著  宫宝荣译 
5/2003   外国戏剧 论演员与表演      [法]克洛德·雷奇著艾非译 
5/2003   外国戏剧 关于演员的培养      [法]克洛德·雷奇著郭斯嘉译宫宝
荣校 
5/2003   外国戏剧 “莫里哀之家”——法兰西喜剧院     [法]马塞尔·波卓
奈著宫宝荣译 
5/2003   外国戏剧  法国的乐团和歌剧管理      [法]阿尔诺·费蒂克著艾非译
5/2003   外国戏剧  法国当代戏剧艺术管理研究[上]                宫宝荣 
5/2003   外国戏剧  新旧世纪交替时分的美国百老汇音乐剧      廖向红 
5/2003   外国戏剧 美国剧坛的“先锋妈妈” 








5/2003   外国戏剧   唤起莎士比亚      [英]彼得·布鲁克著 范益松译 
5/2003   外国戏剧   安东尼奥的下场 
                            ——谈《威尼斯商人》中的友爱和性爱   方平 
5/2003   外国戏剧   破译哈姆雷特疯癫之谜      徐群晖 
5/2003   外国戏剧   塞莉曼娜与红衣主教[剧本]         [法]雅克·兰帕尔著 宫
宝荣译 
5/2003   外国戏剧   《塞莉曼娜与红衣主教》作者致中文本译者  [法]雅
克·兰帕尔著宫宝荣译 
6/2003   戏文   戏剧性简论                                董  健 
6/2003   戏文   戏剧时间的叙事学分析      陈建娜 
6/2003   戏文   戏剧空间的构图 
                       ——试论灯光、画面对舞台信息的传达          伊天夫 
6/2003   戏文   挑战规矩，重建方圆 
                        ——论进念剧场的实验意义                      刘青弋 
6/2003   戏文   寻找民众戏剧                                  莫昭如 
6/2003   戏文   香港教育戏剧       曹路生 
6/2003   舞美   中华内衣辨析                                  潘健华 
6/2003   戏曲   从“啭喉”看昆曲的发声技巧及渊源      康保成 
6/2003   戏曲   李渔“结构第一”新论                          孙福轩 
6/2003   戏文   西方戏剧语境下的东方戏剧现代化尝试 
                        ——析张献剧作特色                         汪暤阳 
6/2003   戏文   谈小剧场戏剧的舞台假定性      沈  涌 
 
